







































































→位|占行政懇談会節二次答ql(2002{1~4) 11211学内里1'I~会 ・側代)にJIiづき 、 |ヌL~~
|快附北刻!係予1掠，1.(十，ρ?、
う プ方J法に変l児iどT守し ます(j両;百而1可百Ü~竿戸凶ド院克と本{部H郁i機|凶附民刈lは除くο) 
また r' r.r. III" ，'liilG l~I ，'~については、
l\k官11 1刈， I~ (lOO)j以ーlニ ) 111の r:.~: rl ' a，'l説明 JIの13~1と。
これまで作成不必であった凶 II~修純白について、 -J' :P: rJ l 訓説明 Sを設定
の2点の変史をjrl、ました






























































































































































| へ 畔度予算ω畔度申請額畔度内示蜘)糊(白}ー(司)増減率 1
1図書費 860，093 977，775 857，440 -2，653 -0.3% 
2.図書資料費 211，086 324，527 213，739 2，653 1.3% (テータベース首相置宮む)
計 1，071，179 1，302，302 1，071，179 。0.0% 






日3年度.| 箇醐 但年度予算ω 畔度配分酌}印刷ー(a)) 糊率申請額目
研究科l・1) 9 93，370 92，445 -925 1ー.0%128，121 
研究科学生読書(・2) 6 33，010 32，683 -327 1ー.0% 36，084 
寸"ーXロ..匹(・3) 8 154，318 152，807 1ー，511 1ー.0%196，351 
博物館・研究所等l・4) 11 147，926 146，453 1ー，473 1ー.0% 158，361 
@図書館(中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館)
図書館 611，502 599，273 1ー2，229 -2.0% 687，907 
小言十 1ー6，465
@全学共通










| 箇所敏 畔野箆伺) 畔度配分蜘)糊州)鎗瀞 51
研究科 3 651 640 1ー1 1.7% 699 
学部 5 11，205 10，983 -222 -2.0% 14，056 
博物館・研究所等 9 21，057 20，638 -419 2ー.0%22，526 
小言十 -652 
@図書館(中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館)







860，093 977，775 857，440 2，653 0ー.3%
2図書資料費 211，086 324，527 213，739 2，653 1.3% {データベース首相賢官も)
二次査定 15，634 15，634 
(トタベース貰Il置叡;)





日3年度 l・| 捌 畔度予算[IDJ 畔度配分甑l!ll糊附)糊申請額 I
研究科(・1) 9 93，370 92，445 925 1.0% 128，121 
研究科学生読書(・2) 6 33，010 32，683 327 1ー.0% 36，084 
ナd f1ロs(・3) B 154，318 152，807 -1，511 1ー.0%196，351 
博物館・研究所等(・4) 11 147，926 146，453 -1，473 1ー.0%158，361 
@図書館(中央図書館・戸山図書館理工学図書館・所沢図書館)
図書館 611，502 599，273 1ー2，229 -2.0% 687，907 
小計 16，465 
@全学共通


























































































































































赤木 寛一 (大学院理工学研究科)(-02息 15)
前田 寿朗 (大学院理工学研究科)(02.9.16-)
今村浩 (社会科学部)
石田 敏郎(大学院人間科学研究科)
柏木 重秋 (アジア太平洋研究センター)(-03.1.26)
員野 芳樹 (アジア太平洋研究センタ一)(03.1.27-)
長谷川隆久 (語学教育研究所)
八百幸大(高等学院)
小口彦太(教務部長)(-02.11.7)
深漂良彰(教務部長)(02.11.8-) 
深津 良彰(図書館副館長)(-02.11.15)
小松 尚久(図書館副館長)(02.11.16-)
旭 英樹(図書館事務部長)
金子 昌嗣 (図書館学術情報課長)
千葉 範子 (高田記念研究図書館担当課長)
北風貴紫(理工学図書館担当課長)
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